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古
筆
切
拾
塵
抄
・
続
（
十
一
）
│
入
札
目
録
の
写
真
か
ら
│
小
島
孝
之
は
じ
め
に
今
回
も
ま
た
昭
和
三
年
の
入
札
目
録
を
取
り
上
げ
よ
う
。
紀
州
徳
川
家
と
並
ん
で
こ
の
年
、
昭
和
三
年
五
月
二
十
八
日
に
は
薩
摩
藩
島
津
家
の
入
札
が
行
わ
れ
た
。『
公
爵
島
津
家
蔵
品
入
札
目
録
』
が
そ
の
時
の
目
録
で
あ
る
。
Ａ
４
判
の
大
型
の
冊
子
で
、
厚
さ
三
セ
ン
チ
、
天
金
、
秩
入
り
と
、
た
い
そ
う
豪
華
な
造
本
で
あ
る
。
今
年
の
大
河
ド
ラ
マ
「
西
郷
ど
ん
」
に
因
も
う
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
入
札
会
の
黄
金
時
代
の
幕
開
け
と
で
も
い
う
べ
き
時
代
の
劈
頭
に
位
置
す
る
。
再
び
高
橋
杓
庵
氏
の
「
入
札
は
な
や
か
な
り
し
頃
」
の
文
章
を
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、
昭
和
三
年
と
い
え
ば
、
昭
和
初
頭
の
入
札
黄
金
時
代
で
、
十
五
銀
行
破
綻
か
ら
薩
摩
財
閥
が
競
う
て
財
産
整
理
を
や
り
出
し
、
そ
れ
が
東
京
で
は
島
津
家
大
入
札
、
松
方
侯
爵
家
入
札
、
神
戸
の
川
崎
家
大
入
札
が
実
現
し
、
そ
の
ほ
か
に
大
阪
の
島
屋
広
岡
家
の
大
入
札
、
京
都
で
は
浅
見
又
蔵
家
（
長
浜
）
の
入
札
と
百
花
一
時
に
咲
い
た
観
あ
り
、
と
い
う
。
こ
の
浅
見
家
の
入
札
目
録
は
前
回
取
り
上
げ
た
。
神
戸
の
川
崎
家
の
入
札
も
本
連
載
（
八
）
で
取
り
上
げ
た
。
今
回
は
そ
れ
ら
の
発
端
と
な
っ
た
島
津
家
の
入
札
を
見
て
み
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
右
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
き
っ
か
け
は
昭
和
大
恐
慌
で
あ
っ
た
。
こ
の
大
混
乱
に
よ
り
従
来
の
財
閥
、
豪
商
が
、
資
金
繰
り
の
た
め
に
一
斉
に
財
産
整
理
を
行
い
、
所
蔵
の
古
美
術
品
を
売
り
に
出
し
た
の
で
あ
る
。
42
日
本
近
代
に
お
け
る
美
術
品
大
移
動
の
時
代
の
幕
が
開
い
た
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
神
戸
川
崎
家
の
入
札
目
録
は
す
で
に
取
り
上
げ
た
。
松
方
家
の
目
録
も
い
ず
れ
取
り
上
げ
た
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
大
阪
の
島
屋
広
岡
家
と
い
え
ば
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
朝
ド
ラ
「
あ
さ
が
来
た
」
で
話
題
に
な
っ
た
広
岡
あ
さ
の
立
て
直
し
た
大
阪
の
豪
商
で
あ
る
。
い
ず
れ
広
岡
家
の
入
札
も
取
り
上
げ
た
い
と
思
う
が
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
ド
ラ
マ
に
な
り
そ
う
な
話
題
性
、
要
素
を
含
む
家
々
の
入
札
で
あ
り
、
興
味
は
尽
き
な
い
。
さ
て
今
回
の
島
津
家
の
入
札
の
内
容
も
絵
画
と
茶
道
具
が
中
心
で
、
古
筆
切
に
関
し
て
は
、
二
点
の
古
筆
手
鑑
が
中
心
に
な
る
。
当
然
な
が
ら
写
真
は
抜
粋
で
、
手
鑑
の
ご
く
一
部
の
み
を
伝
え
る
に
過
ぎ
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
手
鑑
も
そ
の
後
の
歴
史
の
中
で
解
体
の
憂
き
目
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
今
は
す
で
に
失
わ
れ
た
も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
記
録
に
と
ど
め
る
意
味
で
こ
こ
に
転
載
し
て
お
こ
う
と
思
う
。一
　「
九
二
　
古
筆
手
鑑
　
貫
之
　
行
成
　
道
風
外
」
一
点
目
の
古
筆
手
鑑
の
写
真
に
は
伝
称
筆
者
名
を
記
し
た
極
札
が
写
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
見
出
し
に
「
貫
之　
行
成　
道
風
外
」
と
あ
る
だ
け
で
、
個
別
の
古
筆
切
の
写
真
に
は
何
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
も
付
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
の
古
筆
切
が
い
か
な
る
物
で
あ
る
の
か
を
特
定
す
る
の
は
な
か
な
か
厄
介
で
手
間
が
か
か
る
。
し
か
し
逆
の
見
方
を
す
れ
ば
、
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
必
要
と
し
な
い
く
ら
い
有
名
な
古
筆
切
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
物
も
残
る
が
、
分
か
る
範
囲
で
説
明
を
付
し
て
お
こ
う
。
以
下
、
目
録
に
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
順
に
取
り
上
げ
る
。
極
札
が
な
い
の
で
、
推
定
し
た
伝
称
筆
者
名
と
切
名
を
見
出
し
に
す
る
。
１　
伝
紀
貫
之
筆　
亀
山
切
冒
頭
の
写
真
は
、『
古
今
集
』
巻
一
（
新
編
国
歌
大
観
の
歌
番
号
46
番
）
で
、「
伝
紀
貫
之
筆
亀
山
切
」
の
４
行
で
あ
る
。『
古
筆
学
大
成
』
第
一
巻
に
図
版
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
久
曽
神
昇
氏
の
所
蔵
に
帰
し
て
い
た
ら
し
く
、『
古
筆
切
影
印
解
説
Ⅰ
古
今
集
編
』
の
巻
頭
に
色
刷
り
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
展
覧
会
等
に
も
何
度
か
出
展
さ
れ
た
の
で
図
版
は
い
ろ
い
ろ
な
所
に
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。
２　
伝
小
野
道
風
筆　
本
阿
弥
切
『
古
今
集
』
巻
十
七
（
新
編
国
歌
大
観
884
番
）
の
四
行
。
写
真
で
は
縦
に
二
枚
貼
っ
て
あ
り
、
上
段
が
「
本
阿
弥
切
」
で
あ
る
。『
古
筆
学
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大
成
』
第
一
巻
に
「
個
人
蔵
千
歳
の
と
も
」
所
載
と
し
て
図
版
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
下
段
に
貼
ら
れ
て
い
る
の
は
、
上
段
の
「
本
阿
弥
切
」
の
説
明
の
文
章
ら
し
く
、「
古
今
倭
歌
集
巻
第
十
七
雑
哥
上
／
に
ま
か
り
て
」
以
下
当
該
箇
所
の
古
今
集
本
文
を
記
し
、
末
尾
に
「
道
風
本
阿
弥
切
」
と
書
い
て
い
る
。
図
版
は
右
の
と
お
り
既
出
な
の
で
省
略
す
る
。
３　
伝
藤
原
定
頼
筆　
下
絵
古
今
集
切
『
古
今
集
』
巻
十
七
（
924
番
）
で
、
折
枝
や
飛
鳥
の
下
絵
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
下
絵
古
今
集
切
」
で
あ
る
。
本
断
簡
も
『
古
筆
学
大
成
』
の
第
二
巻
に
写
真
が
あ
る
。
出
典
は
「
手
か
が
み
」
と
し
て
あ
る
の
で
、
通
称
「
三
十
回
手
鑑
」（
以
後
、
区
別
の
た
め
こ
の
通
称
を
用
い
る
）
で
あ
る
。
今
も
現
存
す
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
こ
れ
も
既
出
な
の
で
省
略
す
る
。
４　
伝
寂
蓮
筆　
後
拾
遺
集
切
（
一
）
写
真
は
二
枚
が
並
べ
て
貼
っ
て
あ
る
。
右
が
九
行
、
左
が
六
行
で
あ
る
。
二
葉
が
重
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
、
左
の
図
版
は
右
端
が
数
行
分
隠
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
見
え
る
範
囲
は
、
右
が
巻
一
の
81
～
83
番
、
左
が
巻
五
の
362
～
363
番
で
あ
る
。
本
断
簡
は
既
出
の
写
真
が
な
い
よ
う
な
の
で
、
こ
こ
に
転
載
す
る
。
併
せ
て
翻
刻
も
試
み
る
。
　
　
題
不
知
永
源
法
師
（
脚
注
後
掲
①
）
さ
く
ら
は
な
さ
か
は
ち
り
な
ん
と
お
も
ふ
よ
り
か
ね
て
も
か
せ
の
い
と
は
し
き
か
な

中
原
致
時
（
脚
注
後
掲
②
）
む
め
か
ゝ
を
さ
く
ら
の
は
な
に
に
ほ
は
せ
て
や
な
き
か
え
た
に
さ
か
せ
て
し
か
な

橘
元
任
（
脚
注
後
掲
③
）
あ
け
は
ま
た
た
つ
ね
に
ゆ
か
む
や
ま
さ
く
ら
こ
れ
は
か
り
た
に
人
に
お
く
れ
し
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
も
み
ち
は
の
あ
め
と
ふ
る
な
る
こ
の
ま
よ
り
あ
や
な
く
月
の
か
け
そ
も
り
く
る
　
　
　
落
葉
み
ち
を
か
く
す
と
い
ふ
心
を
よ
め
る
（
頭
注
後
掲
④
）
法
印
清
成
（
脚
注
後
掲
⑤
）
も
み
ち
ち
る
あ
き
の
や
ま
へ
は
し
ら
か
し
の
し
た
は
か
り
こ
そ
み
ち
は
み
え
け
れ
脚
注
①
観
世
音
寺
別
当
以
家
／
集
称
山
人
肥
後
守
藤
原
／
敦
舒
男
44
　
　
　
母
阿
波
守
惟
任
乳
母
　
　
②
大
外
記
正
五
位
下
博
士
／
従
四
位
下
有
象
二
男
　
　
③
散
位
従
五
位
下
長
門
守
従
五
位
上
／
元
愷
孫
元
□
永
愷
□
　
　
　
／
能
因
法
師
頭
注
④
懐
円
□
□
／
無
題
心
路
已
／
見
云
々
脚
注
⑤
石
清
水
□
□
法
印
／
元
□
□
第
一
注
記
部
分
の
判
読
困
難
箇
所
は
□
と
し
て
お
い
た
。
伝
寂
蓮
筆
の
「
後
拾
遺
集
切
」
に
は
数
種
が
あ
り
、
名
物
切
と
し
て
は
「
都
切
」
（「
青
木
切
」
と
も
）
が
知
ら
れ
て
い
る
。
本
断
簡
は
作
者
名
等
に
小
さ
い
文
字
で
数
行
に
亘
っ
て
注
が
記
入
さ
れ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
り
、
『
古
筆
学
大
成
』
が
「
後
拾
遺
集
切
（
一
）」
と
分
類
し
て
い
る
も
の
に
該
当
す
る
。
現
時
点
で
は
巻
一
か
ら
巻
六
ま
で
の
十
二
枚
の
存
在
を
確
認
し
て
お
り
、
そ
の
内
の
二
枚
が
当
断
簡
で
あ
る
。
巻
七
以
降
の
断
簡
に
つ
い
て
は
管
見
に
入
ら
な
い
。（
図
１
）。
図１
５　
伝
藤
原
公
任
筆　
拾
遺
抄
切
（
一
）
『
拾
遺
抄
』
巻
六
（
218
～
219
番
）
の
断
簡
で
あ
る
。『
古
筆
学
大
成
』
は
こ
れ
に
「
拾
遺
抄
切
（
一
）」
と
い
う
分
類
名
を
与
え
て
い
る
。
唐
紙
に
書
写
さ
れ
た
優
美
な
逸
品
。
当
断
簡
は
『
古
筆
学
大
成
』
第
七
巻
に
不
二
文
庫
蔵
と
し
て
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
前
に
も
、
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『
日
本
名
筆
全
集
』
や
「
三
十
回
手
鑑
」
に
写
真
が
収
め
ら
れ
た
著
名
な
も
の
。
よ
っ
て
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。
６　
伝
烏
丸
資
任
筆　
参
河
切
『
詞
花
集
』
巻
九
（
347
番
）
の
断
簡
で
あ
る
。『
詞
花
集
』
の
古
筆
切
は
あ
ま
り
多
く
な
い
が
、
こ
れ
は
中
で
も
た
い
へ
ん
珍
し
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ツ
レ
の
断
簡
は
た
っ
た
一
枚
、
国
宝
手
鑑
の
『
藻
塩
草
』（
京
都
国
立
博
物
館
蔵
）
に
巻
七
の
断
簡
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
固
有
名
を
持
つ
古
筆
切
な
の
に
、『
藻
塩
草
』
に
あ
る
だ
け
の
孤
立
的
断
簡
な
の
で
不
思
議
に
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
こ
の
島
津
家
の
手
鑑
に
一
枚
を
見
出
し
て
、
や
は
り
ツ
レ
は
あ
っ
た
の
だ
と
、
妙
に
納
得
し
た
も
の
だ
っ
た
。
伝
称
筆
者
が
「
烏
丸
資
任
」
と
い
う
こ
と
で
、
平
安
・
鎌
倉
に
遡
る
よ
う
な
古
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
さ
し
て
重
要
視
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
散
逸
が
進
ん
で
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
当
断
簡
は
巻
九
の
巻
末
歌
で
あ
る
た
め
、
料
紙
の
左
半
分
が
余
白
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
草
花
の
下
絵
が
描
か
れ
て
い
る
。『
藻
塩
草
』
所
収
の
断
簡
に
は
下
絵
が
な
い
の
で
、
巻
末
の
余
白
の
み
に
描
か
れ
た
下
絵
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
後
書
き
か
は
不
明
で
あ
る
（
図
２
）
い
ふ
事
を
よ
み
て
侍
け
れ
は
つ
か
は
　
　
し
け
る
な
に
は
え
の
あ
し
ま
に
や
と
る
月
み
れ
は
わ
か
身
ひ
と
つ
も
し
つ
ま
さ
り
け
り
図２
７　
伝
称
筆
者
未
詳　
内
容
未
詳
こ
れ
は
探
索
の
手
掛
か
り
が
あ
ま
り
な
く
、
現
時
点
で
は
お
手
上
げ
で
あ
る
。
内
容
は
歌
学
書
の
一
部
の
よ
う
に
も
思
え
る
の
だ
が
、
儒
書
の
よ
う
な
教
訓
書
の
一
部
の
ご
と
き
感
じ
も
し
な
く
も
な
い
。
し
か
も
一
行
目
と
二
行
目
は
接
続
し
て
お
ら
ず
、
貼
り
合
わ
せ
て
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
ツ
レ
に
つ
い
て
も
思
い
至
ら
な
い
。
識
者
の
ご
教
示
を
待
つ
ば
か
り
で
あ
る
（
図
３
）。
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水
不
言
魚
つ
か
は
す
其
詞
に
云
畫
を
あ
た
ふ
れ
と
も
不
用
愁
の
切
図３
８　
伝
称
筆
者
未
詳　
経
切
紺
紙
金
字
経
か
と
思
わ
れ
る
三
行
。
内
容
は
『
法
華
経
』
巻
三
、
「
化
城
喩
品
」
の
一
節
。
同
品
の
中
に
同
文
箇
所
が
三
箇
所
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
は
不
明
。
伝
称
筆
者
名
が
不
明
な
の
で
、
手
掛
か
り
に
乏
し
い
。
同
じ
「
化
城
喩
品
」
を
記
し
た
紺
紙
金
字
経
ら
し
き
断
簡
の
中
に
類
似
の
も
の
を
探
す
と
、
前
回
取
り
上
げ
た
江
州
浅
見
家
の
入
札
目
録
に
あ
っ
た
『
法
華
経
』
の
断
簡
が
似
た
筆
跡
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
基
本
的
に
写
経
の
文
字
は
よ
く
似
て
い
る
も
の
が
多
い
上
に
、
一
巻
の
中
で
筆
者
が
変
わ
る
こ
と
も
稀
で
は
な
い
と
い
う
状
況
を
考
え
れ
ば
、
推
定
は
甚
だ
し
く
困
難
で
あ
る
。
そ
う
ま
で
し
て
特
定
す
る
意
味
も
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
翻
刻
を
割
愛
し
、
写
真
を
掲
げ
る
に
留
め
る
（
図
４
）。
図４
９　
伝
津
守
国
夏
筆　
続
古
今
集
切
『
続
古
今
集
』
巻
十
一
（
1042
～
1044
番
）
の
八
行
の
断
簡
。『
古
筆
学
大
成
』
が
「
伝
国
夏
筆
続
古
今
集
切
」
と
し
て
い
る
も
の
の
ツ
レ
ら
し
い
。
大
成
に
は
二
葉
の
図
版
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
他
に
『
古
筆
切
影
印
解
説
Ⅳ
十
三
代
集
編
』
に
も
二
葉
（
一
つ
に
は
「
近
衛
家
基
」
筆
の
極
め
が
付
属
）
あ
る
等
、
計
七
葉
が
管
見
に
入
っ
た
。
そ
の
内
の
二
葉
に
は
「
近
衛
家
基
」
と
の
極
め
が
あ
り
、
他
の
二
葉
に
は
「
津
守
国
冬
」
と
の
極
め
が
あ
る
。
国
夏
・
国
冬
の
入
れ
替
わ
り
は
よ
く
あ
る
異
伝
で
、
古
筆
見
（
鑑
定
家
）
の
勘
違
い
に
よ
る
の
だ
ろ
う
（
図
５
）。
い
か
は
か
り
恋
ち
は
す
ゑ
の
と
を
け
れ
は
思
入
て
も
と
し
の
へ
ぬ
ら
ん
　
　
た
い
し
ら
す
　
　
　
　
　
　
　
　
読
人
不
知
し
も
つ
け
や
む
ろ
の
や
し
ま
に
た
つ
煙
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お
も
ひ
あ
り
と
も
今
こ
そ
は
し
れ
恋
せ
む
と
な
れ
る
み
川
の
や
つ
は
し
の
く
も
て
に
も
の
を
ゝ
も
ふ
比
哉
図５
二
　「
九
五
　
古
筆
手
鑑
」
二
つ
目
の
手
鑑
は
見
開
き
二
面
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
表
裏
で
都
合
四
面
に
あ
た
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
極
札
も
写
っ
て
い
る
の
で
、
こ
ち
ら
で
は
そ
の
極
札
の
文
面
を
見
出
し
に
す
る
。
10　
「
慈
恵
大
師
七
宝
塔
高
（
雲
翁
）」
『
法
華
経
』「
提
婆
達
多
品
」
の
一
行
。（
大
正
大
蔵
の
頁
と
行
で
表
す
と
35
頁
上
段
９
行
目
～
10
行
目
に
相
当
す
る
。）
極
札
に
押
さ
れ
た
鑑
定
家
の
印
影
は
「
雲
翁
」
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の
よ
う
な
名
前
の
鑑
定
家
を
私
は
知
ら
な
い
。
同
じ
鑑
定
印
を
他
で
見
た
こ
と
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
古
筆
本
家
・
別
家
や
神
田
家
、
畠
山
牛
庵
と
か
朝
倉
茂
入
と
い
っ
た
主
だ
っ
た
鑑
定
家
の
鑑
定
と
ど
の
程
度
の
共
通
性
が
あ
る
の
か
分
か
ら
な
い
の
で
、
こ
の
「
慈
恵
大
師
」
と
い
う
鑑
定
を
い
か
に
処
理
す
べ
き
か
迷
う
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
と
り
あ
え
ず
、
こ
の
伝
称
筆
者
名
に
従
う
と
す
る
と
、「
慈
恵
大
師
（
良
源
）
筆
紺
紙
金
字
経
」
の
「
法
華
経
切
」
に
対
し
て
、
出
光
美
術
館
蔵
の
国
宝
手
鑑
『
見
ぬ
世
の
友
』
は
「
山
上
切
」
と
い
う
名
称
を
付
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
倣
え
ば
、
伝
良
源
筆
の
「
山
上
切
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
伝
良
源
筆
の
紺
紙
金
字
法
華
経
切
は
非
常
に
多
く
あ
り
、
私
見
で
区
別
で
き
た
だ
け
で
も
十
二
種
に
分
類
で
き
る
。
実
際
に
は
さ
ら
に
別
筆
の
断
簡
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
一
律
に
「
山
上
切
」
の
名
称
を
付
す
こ
と
が
適
当
か
ど
う
か
疑
問
は
あ
る
。
と
も
あ
れ
そ
れ
ら
の
な
か
で
本
断
簡
と
同
筆
の
ツ
レ
と
判
断
で
き
る
断
簡
は
か
な
り
多
く
あ
り
、
陽
明
文
庫
所
蔵
の
国
宝
手
鑑
『
大
手
鑑
』
所
収
の
断
簡
も
ツ
レ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
図
６
）。
48
七
宝
塔
高
六
十
由
旬
縦
広
四
十
由
旬
諸
天
人
図６
11　
「
寂
蓮
法
師
さ
く
ら
ち
る
（
琴
山
）」
『
新
古
今
集
』
巻
八
（
759
～
761
番
）
の
十
行
。『
古
筆
学
大
成
』
が
「
伝
寂
蓮
筆
新
古
今
集
切
（
三
）」
と
し
て
い
る
も
の
の
ツ
レ
で
あ
る
。
『
古
筆
学
大
成
』
に
は
永
青
文
庫
所
蔵
古
筆
手
鑑
所
収
と
い
う
巻
八
の
断
簡
一
葉
が
掲
出
さ
れ
て
い
る
。
本
断
簡
も
巻
八
で
、
相
互
に
近
接
し
た
箇
所
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
も
の
と
言
え
る
。
今
の
と
こ
ろ
こ
の
二
点
以
外
に
ツ
レ
は
管
見
に
入
ら
な
い
（
図
７
）。
　
さ
く
ら
ち
る
春
の
す
ゑ
に
は
な
り
に
け
り
　
あ
ま
ゝ
も
し
ら
ぬ
な
か
め
せ
し
ま
に
　
　
正
暦
二
年
諒
闇
の
は
る
桜
の
枝
に
つ
け
　
　
て
道
信
朝
臣
に
つ
か
は
し
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
実
方
朝
臣
　
す
み
そ
め
の
こ
ろ
も
う
き
よ
の
は
な
さ
か
り
　
を
り
わ
す
れ
て
も
を
り
に
け
る
か
な
　
　
返
事　
　
　
　
　
道
信
朝
臣
　
あ
か
さ
り
し
は
な
を
や
春
も
こ
ひ
つ
ら
ん
　
あ
り
し
む
か
し
を
お
も
ひ
い
て
つ
ゝ
図７
12　
「
大
夫
房
覚
明
能
修
（
春
）」
経
切
二
行
の
断
簡
。
極
札
の
「
春
」
印
は
嘉
右
衛
門
所
用
の
印
。
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伝
「
覚
明
」
の
古
筆
切
と
し
て
『
昭
和
古
筆
名
葉
集
』
に
は
、「
飛
騨
切
」「
経
論
切
」「
巻
物
切
」
の
三
種
を
掲
出
し
、「
飛
騨
切
」
の
説
明
と
し
て
、「
香
紙
墨
字
経
文
字
左
リ
下
リ
高
八
寸
一
分
罫
六
寸
九
分
」
と
す
る
。
国
宝
手
鑑
『
藻
塩
草
』
に
「
飛
騨
切
」
と
さ
れ
る
経
切
が
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
『
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
経
』
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
世
に
多
く
存
在
す
る
伝
「
覚
明
」
の
経
切
の
中
に
、『
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
経
』
の
断
簡
を
他
に
は
見
た
こ
と
が
な
い
。
伝
「
覚
明
」
の
経
切
の
ほ
ぼ
す
べ
て
が
『
大
般
若
経
』
の
断
簡
な
の
で
あ
る
。
尤
も
『
大
般
若
経
』
の
断
簡
も
皆
筆
跡
が
異
な
り
、
い
っ
た
い
ど
れ
が
本
当
の
「
飛
騨
切
」
な
の
か
分
か
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
た
だ
し
、
文
字
が
右
下
が
り
と
い
う
特
徴
は
お
お
む
ね
共
通
し
て
い
る
。
本
断
簡
も
文
字
の
右
下
が
り
の
癖
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
経
の
内
容
は
『
大
集
経
』（
大
正
大
蔵
301
頁
中
段
６
～
８
行
目
）
で
、
こ
れ
も
他
に
ツ
レ
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
（
図
８
）。
能
修
心
能
修
心
者
則
能
修
慧
若
能
修
身
心
修
慧
如
是
之
人
則
能
速
満
六
波
羅
蜜
能
以
四
事
図８
13　
「
池
大
納
言
頼
盛
卿
等
無
有
（
琴
山
）」
『
無
量
義
経
』「
十
功
徳
品
」（
大
正
大
蔵
388
頁
中
段
３
～
５
行
目
）
三
行
の
経
切
で
あ
る
。
色
は
不
明
な
が
ら
紺
紙
に
違
い
な
い
。
即
ち
平
頼
盛
自
筆
の
「
厳
島
切
」
の
断
簡
で
あ
る
。
こ
の
ツ
レ
の
奥
書
部
分
が
『
藻
塩
草
』
に
貼
っ
て
あ
る
。
そ
の
奥
書
に
よ
れ
ば
、
承
安
二
年
六
月
十
一
日
に
書
写
を
完
了
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
巻
頭
の
十
七
行
を
清
盛
が
書
写
し
、
以
後
を
頼
盛
が
書
写
し
た
と
い
う
。
元
は
『
法
華
経
』
全
八
巻
と
開
経
の
『
無
量
義
経
』、
結
経
の
『
観
普
賢
経
』
の
す
べ
て
が
厳
島
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
の
巻
四
が
い
つ
の
こ
ろ
か
流
出
し
、
加
賀
の
前
田
家
の
所
有
に
な
り
、
今
は
さ
ら
に
他
家
に
移
っ
て
い
る
ら
し
い
。『
無
量
義
経
』
は
切
断
さ
れ
、
分
散
し
た
。
残
り
の
『
法
華
経
』
七
巻
と
『
観
普
賢
経
』
は
現
在
も
厳
島
神
社
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
い
わ
ば
も
う
一
つ
の
平
家
納
経
で
あ
る
が
、
国
宝
の
平
家
納
経
が
平
家
一
門
挙
げ
て
の
奉
納
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
ち
ら
は
頼
盛
の
個
人
的
な
奉
納
で
あ
り
、
各
巻
の
巻
頭
部
分
の
50
図10
15　
「
野
々
宮
定
基
卿
こ
の
春
は
（
印
）」
短
冊
。
印
は
誰
の
所
用
印
で
あ
る
か
知
ら
な
い
。
歌
は
金
葉
集
巻
一
38
番
歌
で
あ
る
。
真
筆
か
否
か
は
不
明
（
図
11
）。
こ
の
春
は
長
閑
に
に
ほ
へ
さ
く
ら
花
枝
さ
し
か
は
す
松
の
し
る
し
に
書
写
を
清
盛
に
依
頼
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
本
断
簡
の
後
続
部
分
が
、『
翰
墨
城
』・『
見
ぬ
世
の
友
』・『
大
手
鑑
』・『
藻
塩
草
』
の
国
宝
四
手
鑑
に
貼
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
て
も
、
古
筆
切
と
し
て
重
要
視
さ
れ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
（
図
９
）。
等
無
有
異
持
経
善
男
子
善
女
人
亦
復
如
是
若
佛
在
世
若
滅
度
後
是
善
男
子
雖
未
得
住
初
不
動
地
依
佛
如
是
用
説
教
法
而
敷
演
之
衆
生
聞
図９
14　
「
薩
摩
守　
忠　
度　
い
さ
ゝ
く
ら（
印
）」
極
札
の
印
は
平
塚
平
兵
衛
の
所
用
印
で
あ
る
。『
昭
和
古
筆
名
葉
集
』
に
は
「
薩
摩
守
忠
度
」
の
項
に
「
○
中
四
半　
ウ
ス
香
色
砂
子
家
集
歌
チ
ラ
シ
書
」・「
四
半　
古
今
歌
二
行
書
」・「
六
半　
金
葉
」
と
あ
る
。
○
印
の
つ
い
て
い
る
項
目
は
新
た
に
追
加
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
こ
の
う
ち
の
「
四
半
」
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
二
行
書
の
「
古
今
集
切
」
に
は
、『
藻
塩
草
』
に
「
高
田
切
」
と
い
う
名
称
が
付
さ
れ
て
お
り
、「
六
半
」
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
「
金
葉
集
切
」
に
は
『
見
ぬ
世
の
友
』
に
「
進
藤
切
」
と
い
う
名
称
が
付
さ
れ
て
い
る
。
本
断
簡
に
相
当
す
る
も
の
は
『
古
筆
名
葉
集
』
に
な
い
の
で
あ
る
が
、『
古
筆
切
資
料
集
成
五
』
は
本
断
簡
を
「
古
今
集
」
と
し
て
採
録
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
断
簡
の
一
首
目
は
確
か
に
古
今
集
77
番
歌
で
あ
る
が
、
二
首
目
は
後
撰
集
の
367
番
歌
で
あ
り
、
一
概
に
「
古
今
集
」
と
は
決
め
ら
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
何
ら
か
の
私
撰
集
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
ツ
レ
が
皆
無
の
現
段
階
で
は
、
と
り
あ
え
ず
は
「
未
詳
歌
集
」
と
し
て
お
く
ほ
か
な
い
よ
う
に
思
う
（
図
10
）。
　
う
り
む
ゐ
ん
に
て
さ
く
ら
の
花
を
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
う
く
法
し
い
さ
ゝ
く
ら
我
も
ち
り
な
む
ひ
と
さ
か
り
あ
り
な
は
人
に
う
き
め
見

え
な
む　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
忠
房
朝
臣
秋
き
り
の
た
ち
の
ゝ
駒
を
ひ
く
時
は
心
に
の
り
て
君
そ
こ
ひ
し
き
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図10
15　
「
野
々
宮
定
基
卿
こ
の
春
は
（
印
）」
短
冊
。
印
は
誰
の
所
用
印
で
あ
る
か
知
ら
な
い
。
歌
は
金
葉
集
巻
一
38
番
歌
で
あ
る
。
真
筆
か
否
か
は
不
明
（
図
11
）。
こ
の
春
は
長
閑
に
に
ほ
へ
さ
く
ら
花
枝
さ
し
か
は
す
松
の
し
る
し
に
図11
16　
「
為
家
卿
わ
か
み
に
は
（
琴
山
）」
『
後
拾
遺
集
』
巻
十
（
588
～
589
番
）
の
断
簡
で
あ
る
。『
古
筆
学
大
成
』
は
伝
為
家
筆
の
「
後
拾
遺
集
切
」
を
三
類
に
分
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
（
二
）
に
相
当
す
る
。『
古
筆
学
大
成
』
に
は
宮
内
庁
保
管
手
鑑
及
び
個
人
蔵
手
鑑
「
旧
錦
嚢
」
所
収
の
二
葉
の
写
真
が
掲
出
さ
れ
て
い
る
が
、
今
現
在
、
私
見
で
は
六
葉
を
確
認
し
て
お
り
、
こ
れ
は
そ
の
内
の
一
葉
で
あ
る
。
料
紙
の
傷
み
が
甚
だ
し
い
よ
う
で
、
読
め
な
い
部
分
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
の
は
残
念
。
■
は
判
読
不
可
能
な
文
字
部
分
を
表
す
（
図
12
）。
　
　
あ
り
て
ま
い
ら
さ
り
け
れ
は
■
■
■
　
　
よ
り
昨
日
は
な
と
ま
い
ら
さ
り
し
な
と
　
　
い
ひ
■
■
こ
せ
て
侍
け
れ
は
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
江
侍
従
わ
か
み
に
は
か
な
し
き
こ
と
の
つ
き
■
ね
■
52
図13
18　
「
冷
泉
殿
い
と
ひ
に
し
（
琴
山
）」
冷
泉
為
満
の
短
冊
で
あ
る
。
自
詠
の
和
歌
を
記
し
た
も
の
（
図
14
）。
き
の
ふ
を
は
て
と
お
も
は
さ
り
け
り
　
　
ち
ゝ
の
ふ
く
ぬ
き
侍
け
る
日
よ
め
■
お
も
ひ
か
ね
か
た
み
に
そ
め
し
■
■
そ
め
の
こ
ろ
も
に
さ
へ
も
わ
か
れ
ぬ
る
か
な
図12
17　
「
為
相
卿
し
め
て
ひ
き
（
琴
山
）」
『
源
氏
物
語
』
横
笛
巻
の
断
簡
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
大
成
』
の
一
二
七
六
頁
八
行
目
～
十
二
行
目
に
相
当
す
る
。『
古
筆
学
大
成
』
は
伝
為
相
筆
の
「
源
氏
物
語
切
」
を
（
一
）
か
ら
（
十
）
ま
で
十
種
類
に
分
類
し
て
図
版
を
掲
げ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
も
っ
と
多
く
の
異
筆
の
切
が
あ
り
、
私
の
手
許
で
は
二
十
一
種
ま
で
分
類
し
て
い
る
。
し
か
し
本
断
簡
は
そ
の
ど
れ
に
も
合
致
せ
ず
、
異
伝
を
調
べ
る
と
、『
古
筆
学
大
成
』
が
「
徽
安
門
院
筆
」
と
し
て
い
る
も
の
の
ツ
レ
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
確
認
で
き
る
の
は
横
笛
巻
の
断
簡
二
葉
、
浮
舟
巻
の
断
簡
二
葉
の
計
四
葉
で
あ
る
。
四
葉
の
内
の
二
葉
に
は
「
後
光
厳
院
」
の
極
め
が
あ
り
、「
徽
安
門
院
筆
」
と
す
る
の
は
『
古
筆
学
大
成
』
が
掲
出
す
る
一
葉
の
み
で
あ
る
。
本
文
系
統
は
青
表
紙
系
で
あ
る
（
図
13
）。
し
め
て
ひ
き
つ
た
へ
け
る
お
な
し
し
ら
へ
の
も
の
と
い
へ
と
あ
は
れ
に
心
す
こ
き
も
の
ゝ
か
た
は
し
を
か
き
な
ら
し
て
や
み
給
ぬ
れ
は
う
ら
め
し
き
ま
て
お
ほ
ゆ
れ
と
す
き
く
し
さ
を
さ
ま
く
に
ひ
き
い
て
ゝ
御
ら
ん
せ
ら
れ
ぬ
る
か
な
秋
の
よ
ふ
か
し
侍
ら
ん
も
む
か
し
の
と
か
め
や
と
は
ゝ
か
り
て
な
ん
ま
か
て
侍
り
ぬ
へ
か
め
る
ま
た
こ
と
さ
ら
に
心
し
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18　
「
冷
泉
殿
い
と
ひ
に
し
（
琴
山
）」
冷
泉
為
満
の
短
冊
で
あ
る
。
自
詠
の
和
歌
を
記
し
た
も
の
（
図
14
）。
　
　
　
い
と
ひ
に
し
風
に
ま
た
る
ゝ
ち
る
花
の
花
面
影
　
　
　
面
影
よ
す
る
水
の
し
ら
浪　
　
為
満
図14
19　
「
冷
泉
為
氏
卿
百
首
哥
」
『
新
勅
撰
集
』
巻
十
三
（
835
～
838
）
の
断
簡
で
あ
る
。
極
札
は
正
式
な
古
筆
見
の
書
い
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
為
氏
は
冷
泉
家
で
は
な
く
、
二
条
家
が
正
し
い
。
冷
泉
為
相
を
「
二
条
為
相
」
と
誤
っ
て
い
る
も
の
は
時
折
見
か
け
る
が
、「
冷
泉
為
氏
」
と
誤
っ
た
も
の
は
他
に
見
た
こ
と
が
な
い
。
伝
為
氏
筆
の
「
新
勅
撰
集
切
」
の
中
に
も
ツ
レ
は
見
当
た
ら
な
い
。
為
氏
以
外
の
伝
称
筆
者
の
中
に
ツ
レ
が
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
調
べ
切
れ
て
い
な
い
（
図
15
）。
　
　
百
首
哥
た
て
ま
つ
り
け
る
恋
の
■
　
　
　
　
　
　
　
　
前
関
白
み
る
と
な
き
や
み
の
う
つ
ゝ
に
あ
く
か
れ
て
54
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う
ち
ぬ
る
な
か
の
ゆ
め
や
た
へ
な
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
権
大
納
言
忠
信
我
心
や
み
の
う
つ
ゝ
は
か
ひ
も
な
し
ゆ
め
を
そ
た
の
む
く
る
ゝ
よ
こ
と
に
　
　
題
し
ら
す　
　
藤
原
永
光
さ
り
と
も
と
た
の
む
も
か
な
し
う
は
た
ま
の
や
み
の
う
つ
ゝ
の
契
は
か
り
を
　
　
師
光
哥
合
し
侍
け
る
に
恋
心
を
／
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
隆
信
朝
臣
恋
し
な
ん
の
ち
の
う
き
よ
は
し
ら
ね
と
も
い
き
て
か
ひ
な
き
も
の
は
を
も
は
し
図15
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20「
冷
泉
権
大
納
言
為
□
卿
い
し
は
し
る
」
や
や
横
長
の
色
紙
。
地
色
の
あ
る
料
紙
ら
し
い
の
だ
が
何
色
か
不
明
。
書
か
れ
て
い
る
歌
は
『
古
今
集
』
巻
一
の
54
番
歌
で
あ
る
。
付
さ
れ
た
極
札
は
こ
れ
も
正
式
な
古
筆
見
の
書
い
た
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
肝
心
の
名
前
の
所
が
よ
く
見
え
な
い
の
で
、
誰
と
あ
る
の
か
不
明
だ
が
、
「
為
相
」
か
「
為
頼
」
に
似
た
文
字
の
よ
う
な
気
が
す
る
。
た
だ
し
、
筆
跡
は
典
型
的
な
定
家
様
で
「
伝
為
相
」
に
し
て
も
、「
為
相
」
と
は
全
く
似
て
い
な
い
。
そ
れ
に
為
相
は
権
大
納
言
で
は
な
い
。
冷
泉
家
歴
代
は
極
官
が
権
大
納
言
で
あ
る
人
が
多
い
か
ら
、
そ
ち
ら
か
ら
推
測
す
る
の
も
難
し
い
（
図
16
）。
い
し
は
し
る
　
　
　
た
き
な
く
　
　
　
　
　
　
も
か
な
　
　
　
　
さ
く
ら
花
た
を
り
　
　
て
も
こ
む
見
ぬ
人
の
た
め
図16
56
三
　
そ
の
他
古
筆
手
鑑
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
古
筆
切
に
つ
い
て
は
、
以
上
で
す
べ
て
で
あ
る
。
そ
の
他
、
古
書
、
巻
物
の
形
で
一
部
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
が
若
干
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
一
応
簡
単
に
触
れ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
「
九
三　
良
経　
古
今
和
歌
集　
光
廣
奥
書　
二
冊
」
と
い
う
見
開
き
二
面
と
光
廣
の
奥
書
部
分
が
掲
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
本
は
現
在
日
本
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
日
本
大
学
刊
の
『
古
典
籍
資
料
目
録
―
歌
書
編
（
一
）』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
も
の
が
そ
れ
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
。
「
九
四　
定
家　
古
今
和
歌
集
」
と
し
て
、
定
家
筆
の
『
古
今
集
』
見
開
き
一
面
と
、
嘉
禄
二
年
四
月
九
日
の
定
家
の
奥
書
部
分
の
写
真
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
嘉
禄
二
年
の
定
家
自
筆
奥
書
を
有
す
る
原
本
は
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
に
蔵
さ
れ
て
お
り
、
本
書
は
そ
の
忠
実
な
模
写
本
で
あ
る
。
歴
博
に
蔵
さ
れ
る
高
松
宮
家
旧
蔵
本
の
中
に
や
は
り
冷
泉
家
本
の
忠
実
な
模
写
本
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
本
書
と
は
別
の
模
写
本
で
あ
ろ
う
か
。
「
一
○
五　
一
休　
細
字
巻　
玉
舟
奥
書
」
な
る
も
の
の
巻
物
の
一
部
の
写
真
が
あ
る
。
一
休
筆
と
称
す
る
仏
書
の
断
簡
は
よ
く
あ
る
が
、
殆
ど
が
内
容
の
よ
く
分
か
ら
な
い
も
の
で
、
そ
れ
ら
と
の
関
連
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
現
存
す
る
の
か
ど
う
か
も
よ
く
分
か
ら
な
い
。
「
一
○
六　
慈
鎮　
新
撰
朗
詠
集　
二
巻
」
と
し
て
、『
新
撰
朗
詠
集
』
の
上
下
巻
頭
目
録
と
そ
れ
に
続
く
二
紙
程
度
の
写
真
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
古
筆
学
大
成
』
第
十
六
巻
に
フ
ォ
ッ
グ
美
術
館
蔵
と
し
て
全
巻
の
写
真
が
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
同
一
の
本
で
あ
ろ
う
。
「
一
○
九　
為
世　
和
漢
朗
詠
集　
二
巻
」
と
い
う
『
和
漢
朗
詠
集
』
上
下
二
巻
の
そ
れ
ぞ
れ
巻
頭
目
録
と
そ
れ
に
続
く
三
紙
程
度
の
写
真
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
書
に
つ
い
て
は
何
の
情
報
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
完
本
の
ま
ま
現
存
し
て
い
れ
ば
幸
い
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
ど
う
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
島
津
家
蔵
品
入
札
目
録
』
所
収
の
古
筆
切
に
関
わ
る
情
報
は
以
上
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全
て
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
（
こ
じ
ま
・
た
か
ゆ
き　
成
城
大
学
名
誉
教
授
）
（
付
記
）
校
正
刷
を
返
送
し
よ
う
と
し
た
直
前
に
、『
汲
古
』
第
74
号
が
送
ら
れ
て
来
た
。
そ
こ
に
、
久
保
木
秀
夫
氏
の
「『
源
氏
物
語
』
紀
州
徳
川
家
旧
蔵
本
の
片
鱗
」
と
題
す
る
た
い
へ
ん
興
味
深
い
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
本
誌
第
33
号
で
取
り
上
げ
た
紀
州
徳
川
家
の
入
札
目
録
に
関
わ
る
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。
目
録
の
二
五
七
に
「
梨
子
地
源
氏
蒔
絵
歌
書
簞
笥
」
源
氏
物
語
（
伝
阿
仏
補
筆
数
冊
）
在
中
」
と
あ
る
も
の
で
、
蒔
絵
の
歌
書
簞
笥
の
写
真
が
載
っ
て
い
る
。
本
の
写
真
は
な
い
の
で
、
私
は
無
視
し
て
触
れ
な
か
っ
た
が
、
久
保
木
氏
の
探
索
は
実
に
念
入
り
で
、
極
め
て
重
要
な
発
見
に
満
ち
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
直
接
久
保
木
論
文
を
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
拙
稿
と
の
関
わ
り
で
言
え
ば
、
執
筆
者
不
明
で
あ
る
と
し
た
「
其
伝
歴
を
記
し
て
」
の
文
章
の
執
筆
者
が
、
当
時
徳
川
家
図
書
係
だ
っ
た
高
木
文
氏
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
